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● 研 究 の 背 景 。 中 国 は 1949 年 の 建 国 以 来 、 電 力 の 保 証 と 洪 水 災 害 の 軽 減 の た め
に ダ ム を 建 設 し 続 け て き た 。 現 在 、 水 力 発 電 は 全 国 の 発 電 量 の 24 .5％ を 占 め 、
国 の 経 済 発 展 に 大 き な 役 割 を 果 た し て い る 。中 国 で は 1949 年 か ら 現 在 ま で 、8
万 6 千 の ダ ム が 建 設 さ れ 、建 設 に よ る 非 自 発 的 な 移 住 者 数 が 1 ,200 万 人 を 超 え 、
世 界 中 で 最 も 移 民 が 多 い 国 と な っ た 。 住 宅 問 題 を よ く 解 決 し て い な い こ と に よ
る 移 住 後 の 生 活 水 準 低 下 は 移 民 た ち が 入 居 拒 否 ・ 再 び 移 住 前 の 元 居 住 地 に 戻
る ・ 社 会 の 不 安 定 な ど 深 刻 な 社 会 問 題 を も た ら す 。 現 段 階 の 中 国 ダ ム 移 民 に 関
す る 研 究 は 移 住 の 過 程 中 の 経 済 ・ 生 産 に 関 す る 問 題 に 着 目 し た も の で あ り 、 移
民 住 宅 に 関 す る 専 門 的 な 研 究 は 無 か っ た 。 従 っ て 、 中 国 の 移 民 住 宅 に 関 す る 総
合 か つ 系 統 的 な 研 究 が 非 常 に 重 要 で あ る と 考 え 、 本 研 究 に 取 り 組 ん だ 。  
● 研 究 の 目 的 。 本 研 究 の 目 的 は 移 民 住 宅 の 現 場 調 査 で 得 た 資 料 に 基 づ い て 、 代 表
性 的 で あ る と 考 え ら れ る 移 住 者 安 住 区 域 の 具 体 的 な 移 民 住 宅 の 実 況 を 分 析 し た
上 で 、 中 国 の ダ ム 移 民 の 住 宅 の 状 況 を 総 合 的 に 考 察 し 評 価 す る こ と で あ る 。  
● 研 究 の 方 法 と 調 査 対 象 。 2003 年 3～ 4 月 、 筆 者 は 中 国 の 移 民 管 理 ・ 研 究 機 構 で
理 論 研 究 と 調 査 を 行 い 、 中 国 の ダ ム 移 民 の 住 宅 問 題 に 関 す る 研 究 状 況 を 把 握 し
た 。 移 民 住 宅 の 実 態 ・ デ ー タ に 基 づ い て 研 究 を 行 う と す れ ば 、 現 場 に 行 っ て 自
力 調 査 を す る こ と が 必 要 と な る 。 2003 年 8～ 9 月 、 山 西 省 、 河 南 省 、 湖 北 省 、
安 徽 省 、 浙 江 省 の 五 つ の 省 で 、 七 つ の 県 の 十 六 の 移 民 団 地 ・ 集 落 の 現 場 調 査 を
行 っ た 。 調 査 し た 対 象 は 、 建 設 時 期 、 建 設 方 式 、 移 住 方 式 、 経 済 区 域 、 都 市 と
農 村 な ど に お い て 様 々 な 状 況 を 呈 し て い る も の を 選 び 、 中 国 の 移 民 住 宅 を 研 究
す る た め に 代 表 的 な も の で あ る 。  
 
 本 研 究 の 構 成 は 、 大 き く 序 論 、 本 論 、 結 論 で 構 成 さ れ る 。  
 序 論 で は 、 研 究 の 背 景 、 目 的 、 方 法 と 調 査 対 象 を 述 べ 、 既 往 研 究 の 状 況 を 分 析
し 、 研 究 の 意 義 を 論 説 し た 。  
 第 一 章 で は 、 中 国 の ダ ム 移 民 の 管 理 機 構 の 歴 史 と 主 な 機 能 を 顧 み 、 移 民 住 宅 建
設 の 提 案 か ら 竣 工 ま で の 一 般 的 な プ ロ セ ス を 分 析 し た 。 1950 年 代 初 期 に 成 立 、
1966 年 に 解 散 、1985 年 に 回 復 と い う 移 民 管 理 機 構 の 歴 史 を 述 べ 、主 要 機 能 の 全 国
に お け る 大 部 分 の 大 ・ 中 規 模 の 中 央 直 属 ダ ム の 移 民 移 住 、 後 期 サ ポ ー ト 、 残 留 問
題 の 解 決 に つ い て 分 析 し た 。  
 
 第 二 章 で は 、 現 地 調 査 で 得 た 資 料 か ら 中 国 の ダ ム 移 民 住 宅 建 設 の 歴 史 を 三 つ の
段 階 に 分 け 、 そ れ ぞ れ の 時 期 と 特 徴 を 分 析 し た 。  
①  １ ９ ４ ９ 年 ～ １ ９ ５ ７ 年 。移 民 政 策 は“ 工 程 優 先 ”が 主 な 指 針 と な っ た 。中 央
政 府 は 初 期 の 移 民 に 関 す る 規 定 を 制 定 し た 。当 時 は 個 人 財 産 が 少 な く 、生 活 水
準 が 非 常 に 低 か っ た た め 、こ の 時 期 の 移 民 住 宅 は 基 準・品 質 と も に 良 く な か っ
た が 、移 民 の そ れ ま で の 生 活 と 対 応 で き て い た の で 、残 さ れ た 問 題 は 少 な か っ
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た 。  
②  １ ９ ５ ７ 年 ～ １ ９ ８ ５ 年 。“ 大 躍 進 ”・“ 文 化 大 革 命 ”な ど の 政 治 運 動 に よ っ て 、
移 民 管 理 機 構 が 破 壊 さ れ た 。こ の 時 期 の 移 民 住 宅 は 移 民 の 基 本 的 な 生 存 条 件 し
か 満 た し て い な い も の で あ り 、移 民 の 生 活 の 便 利 さ や 、将 来 の 発 展 に 対 す る 余
裕 な ど に つ い て は 考 慮 さ れ て い な か っ た 。  
③  １ ９ ８ ５ 年 ～ 。 こ の 時 期 を 形 成 す る こ と に な っ た 契 機 は 1985 年 の ダ ム 移 民 管
理 機 構 の 回 復 で あ る 。こ の 時 期 の 移 民 住 宅 政 策 の 最 大 の 特 徴 と し て 挙 げ ら れ る
点 は 、元 来 の 規 模 、元 来 の 標 準 、元 来 の 機 能 と い う“ 三 元 ”を 原 則 と し て 移 民
住 宅 を 建 設 す る と い う 政 策 と 、 土 地 の 統 一 分 配 、 住 宅 団 地 ・ 村 落 の 統 一 計 画 、
住 宅 の 統 一 設 計 、設 計 の 統 一 審 査 、実 施 段 階 の 統 一 管 理 と い う“ 五 統 一 ”の 政
策 の 実 施 で あ る 。こ の 段 階 に は 、移 民 住 宅 の 品 質 と 面 積 、衛 生 条 件 な ど が 大 き
く 進 歩 し た 。  
 
 第 三 章 で は 、 現 地 調 査 で 明 ら か に し た 中 国 の ダ ム 移 民 住 宅 建 設 の 幾 つ か の 特 徴
に つ い て 分 析 し た 。  
①  移 民 住 宅 建 設 の 区 域 特 徴 。  
②  都 市 部 と 農 村 部 の 移 民 住 宅 建 設 の 特 徴 。  
③  移 住 方 式 に よ る 住 宅 建 設 の 差 異 。  
④  移 民 住 宅 の 建 設 方 式 の 特 徴 。 以 上 の 四 つ の 特 徴 と 差 異 の 形 成 と 原 因 を 調 査 し 、
各 移 民 住 宅 村 落 ・ 団 地 の 状 況 に 基 づ い て 分 析 し た 。  
 
第 四 章 で は 、 移 民 住 宅 建 設 に 大 き な 影 響 を 与 え た “ 典 型 設 計 ” に つ い て 考 察 し
た 。“ 典 型 設 計 ”と は 、各 地 方 の 移 民 管 理 機 構 が 当 地 の 生 活 水 準 と 居 住 水 準 に 基 づ
い て 、 移 民 住 宅 に 関 す る 基 本 的 な 要 求 を 制 定 し 、 建 築 設 計 機 構 に 委 託 し て 住 宅 を
設 計 す る こ と で あ る 。 移 民 管 理 部 門 と 移 民 村 落 ・ 移 民 代 表 の 審 査 を 受 け 、 最 終 の
実 施 案 が 選 ば れ 、建 設 管 理 部 門 の 許 可 を 得 て 実 施 さ れ る 。“ 典 型 設 計 ”は 政 府 が よ
り 良 い 品 質 の 移 民 住 宅 を 建 設 す る た め に 作 っ た 政 策 で 、 移 民 住 宅 建 設 の 基 準 と し
て 存 在 す る も の で あ る 。 現 地 調 査 の 資 料 に 基 づ き 、 典 型 設 計 の 歴 史 と 実 行 方 式 を
分 析 し 、 典 型 設 計 の 長 所 を 明 ら か に し た ：  
①  専 門 的 な 設 計 機 構 で 設 計 さ れ た も の で 、住 宅 の 安 全 性・耐 久 性 が 向 上 し た こ と 。 
②  統 一 計 画 ・ 典 型 設 計 に よ っ て 、 住 宅 団 地 ・ 村 落 の 配 置 が 合 理 的 で あ る こ と 。  
③  衛 生 条 件 の 改 善 。  
④  施 工 工 期 の 統 一 性 が 保 証 で き る こ と 。  
⑤  建 設 コ ス ト が 削 減 で き る こ と 。  
し か し 、 施 工 の 段 階 に お い て “ 典 型 設 計 ” が 移 民 に よ っ て 変 更 さ れ る こ と が 多
く あ る こ と が 現 地 調 査 で 分 か っ た 。 移 民 住 宅 の 品 質 を 高 め よ う と い う 目 的 で 作 ら
れ た “ 典 型 設 計 ” だ が 、 な ぜ 変 更 さ れ た の か 、 そ の 理 由 と 具 体 的 な 状 況 に つ い て
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分 析 し た 。 主 な 理 由 と し て い か の 三 つ が 挙 げ ら れ る 。  
① 移 住 後 の 職 業 の 変 化 。 ② 生 活 水 準 の 向 上 。 ③ 家 族 構 成 の 変 化 。 こ の 三 つ の 理 由
を 分 析 し た 上 で 、 変 更 の 具 体 的 な 状 況 を 明 ら か に し た 。 ① 基 本 的 な 構 造 と 住 宅 平
面 の ア ウ ト ラ イ ン は 変 更 さ れ な い 。 ② 立 面 に 関 す る 変 更 は 少 な い 。 ③ 住 宅 内 の 多
機 能 空 間 に 関 す る 変 更 が 激 し い 。 ④ 基 本 的 な 機 能 空 間 に 関 す る 変 更 は 少 な い 。 こ
れ ら の 変 更 に 対 し て 、 入 居 後 の 評 価 に つ い て ア ン ケ ー ト 調 査 を 行 い 、 満 足 と 不 満
の 割 合 、 そ し て そ の 理 由 を 明 ら か に し た 。  
 
第 五 章 は 、 移 民 住 宅 建 設 に お け る 伝 統 住 宅 の 保 護 と 継 承 に つ い て の 調 査 結 果 と
な る 。 主 と し て は 、 三 つ の 方 法 で ダ ム 建 設 で 水 没 す る 伝 統 住 宅 を 保 護 し 継 承 し て
い る こ と が 分 か っ た 。  
①  移 民 が 自 力 で 伝 統 住 宅 を 模 倣 し 住 宅 を 建 設 す る 。  
②  政 府 の 統 一 管 理 で 完 全 再 建 。こ の 方 法 は 、政 府 が 水 没 す る 区 域 の 伝 統 的 な 住 宅
を 調 査 し 、 重 要 な 住 宅 を 選 び 、 他 の 場 所 で 完 全 に 再 建 す る 方 法 で あ る 。  
③  典 型 設 計 を 通 じ て 伝 統 住 宅 の 特 徴 を 表 現 す る 。１ ９ ８ ０ 年 代 後 期 か ら 、移 民 住
宅 は 統 一 設 計 さ れ た 住 宅 計 画 に 基 づ い て 建 設 す る の が 一 般 的 と な っ た 。典 型 設
計 を 通 じ で 伝 統 住 宅 の 特 徴 を 表 現 す る こ と は 幅 広 く 採 用 さ れ て い る 方 法 で あ
る 。  
調 査 し た 移 民 住 宅 村 落 ・ 団 地 に 基 づ い て 、 現 在 の 中 国 の ダ ム 移 民 住 宅 の 伝 統 継
承 の 状 況 を 分 析 し 、 こ の 三 つ の 方 法 の 長 所 と 問 題 点 を 明 ら か に し た 。  
 
 結 論 で は 、 各 章 節 の 内 容 を ま と め 、 中 国 の ダ ム 移 民 の 住 宅 建 設 の 成 果 と 解 決 す
る 必 要 が あ る 問 題 を 総 括 し た 。  
● 中 国 ダ ム 移 民 住 宅 建 設 の 成 果  
①  居 住 面 積 の 増 加 。 ② 衛 生 状 況 の 改 善 。 ③ 構 造 形 式 の 進 歩 。 ④ 建 設 管 理 の 強 化  
⑤ 関 連 施 設 の 整 備 。  
● 中 国 の ダ ム 移 民 住 宅 建 設 の 問 題 点  
① 政 策 の 変 化 が ダ ム 移 民 の 住 宅 建 設 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る 。 ② 中 国 で は 移 民
住 宅 の 政 策 は ま だ 独 立 的 ・ 系 統 的 な 政 策 と は な っ て い な い 。 ③ 地 域 格 差 、 特 に 東
部 と 西 部 、 都 市 と 農 村 の 経 済 的 格 差 が 各 地 方 の 移 民 住 宅 の 差 異 を 引 き 起 こ し て い
る 。 ④ 移 民 住 宅 は 変 化 し て い る 移 民 事 情 に 対 応 し て い な い 。 ⑤ 移 民 住 宅 を 統 一 建
設 す る と き に 、 政 府 が よ り 多 く の 住 宅 建 設 に 関 す る 内 情 を 移 民 に 知 ら せ 、 政 府 に
対 す る 信 頼 感 を 上 げ て い く こ と が 重 要 で あ る 。 ⑥ 伝 統 的 な 住 宅 形 式 の 保 護 と 継 承
に 対 す る 意 識 を 高 め る 必 要 が あ る 。 ⑦ 移 民 住 宅 の 評 価 基 準 に 多 様 性 を も た せ る 必
要 性 が あ る 。  
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